













































































































































































































































































































































2  1  I  2 
6  2  II  1 
8  1  V  2 
12  1  VI  1 
16  6  XV  1 
20  2  XXIV  1 
26  1  XXXI  2 
37  1  XXXIX  1 
38  1  XLI  2 
42  2  L  1 
48  1  LV  1 
59  1  Nr. der 
Sammelsch. 
62  1  1  1 
63  1  2  1 
70  1  7  1 













Schule  Klassen  Schüler  Lehrerstellen  davon mit Unterricht 
> 12 Std.     < 12 Std 
Rehdigerplatz 3  9  336  21  10  11 
Parallelklassen Wallstr 9  6  196  9  8  1 
Am Anger 8  15  396  26  20  6 
Wohl, Lothringerstr. 9  8  143  10  8  2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































1918 und 1943, Maria Zwierz, Breslauer Schulen ­ Geschichte und Architektur, Wrocław 2005, S. 103  Angabe 
aller seiten des Beitrages Dort wird das Schicksal von Wolfgang Gross und seiner Schwestern geschildert. Sie 
hatten eine christliche Mutter und einen jüdischen Vater. 
34 Roland Müller, Schulische Bildung, S.91 zu den Religionsunterrichtsanstalten. 
35 AmWr Sygn. 23491, Bl. 244. 
36 AmWr Sygn. 24146, Bl. 187ff. 
37 AmWr Sygn. 32941, Bl. 35. 
38 Kleines statistische Taschenbuch für die Stadt Breslau, Ausg. 1933, S. 30 
39 Das ist eine Feststellung; die sich nicht allein aus den in den Akten enthaltenen Schriftverkehr jüdischer Eltern an 
die Schulverwaltung (in den Jahren der Weimarer Republik) ableiten lässt, obwohl sich darin auch Belege für das 
Bildungsstreben befinden. Diese Feststellung, die der Autor vertritt, ist jedoch auch ein interessanter Ansatzpunkt 
für weitere Forschungen 
40 Das wird in vielen Schreiben an die Schulverwaltung deutlich. Zugleich aber verstand er sich als ebenbürdiger 
Partner der Schulverwaltung in Religionsangelegenheiten wie die evangelischen und katholischen Amtsträger in 
der Schuldeputation, die es allesamt vermieden, mit bestimmten Sonderregelungen in den normalen Schulbetrieb 
einzugreifen. 
41 Vgl. Willy Cohn " Kein Recht, nirgends" S. 39 
42 Erinnerungsbericht von M. Hauschner, der  über den "Notverein der jüdischen Lehrer" berichtete, aber von 
Konflikten zwischen verschiedenen Lehrergruppen keine Kenntnis hat. 
43 Diese Aussage machten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, mit denen der Autor 2006 in Israel gesprochen 
hat. 
44 Bernhard Wechsberg hatte wahrscheinlich (diese Angabe ist nicht eindeutig belegt) das "jüdisch theologische 
Seminar zu Breslau ­ Fraenkelsche Stiftung" besucht und dieses ohne Abschluß "Lehrbefähigung für Religion" 
verlassen, da diese seit 1933 (Vgl. "Bericht des jüdisch­theologischen Seminars zu Breslau / Hochschule für 
jüdische Theologie für das Jahr 1933" in AmWr Sygn. 24425 Bl. 42ff) nicht mehr vergeben wurde 
45 AmWr Sygn. 26327 Bl. 20 
46 Quelle. Zitat Einschätzg d JSV zum Antrag der Gruppe um Schäffer.. 
47 Quelle Antrag Wohl Mittelschule 
48  Im Schuljahr 1928/29 besuchten die Wohl`sche Schule neben 48 jüdischen Kindern auch 16 evangelische, 1 
katholisches und 2 konfessionslose Kinder. 
49 AmWr Sygn. 26327, Bl. 109ff. 
50 Heinrich Tischler, Architekt und Maler (1892­1938) war zuletzt vor den Pogromen bei Gertrud Wohl angestellt 
(Vgl. Tabelle 5), er unterrichtete aber auch an der Volksschule in der Zweigstelle Am Anger. Er starb an den 
Folgen der Haft in Buchenwald. 
51 Vgl. Willy Cohn und  Karla Wolf,, S. 25. 
52 AmWr Sygn. 26327, Bl. 136. 
53 AmWr Sygn. 23410, Bl. 274 . 
54 AmWr Sygn. 22410, Bl. 223. 
55 AmWr Sygn. 26326, Bl. 31. 
56 AmWr Sygn. 26326, Bl. 35. 
57 AmWr Sygn. 26326, Bl. 43r. 
58 Mitteilung von Herrn Prof. Konieczny, Wrocław vom 17.03.2006. 
59 Karla Wolf, S. 24.